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研究論文
フィヒテの教育論(Ⅰ)- 『ドイツ国民に告ぐ』
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る とい うこ とで あ る｡ そ の他統一 学校
(Einheitssschule)や作業学校 (Arbeitsschule)
などの教育運動の中にもフィヒテの影響が見ら
れるということである｡65 このように彼の国民
教育の理想は､根本においては200年以上経っ
た今日でもけっして色あせてはいない｡
『ドイツ国民に告ぐ』の中でフィヒテは何度
もルターに言及しているが､ルターが翻訳した
聖書がすべての家庭で読まれ､今日のドイツ文
章語の基礎を作ったように､フィヒテのこの講
演も､彼が願ったとおりドイツ国民教育の基礎
を形作ったのである｡
